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PRODUCTION MONDIALE DE HOUILLE 
millioru dot 
R~gion 11913 11929 11938 11953 11954 11955 a) 
Monda antler . . . • 1.220,2 1.325,8 1.209,2 1.501,4 1.480,0 1.600,0 
dont: 
Communaute .. 200,0 237,0 242,4 237,0 241,7 246,4 
Royaume-Unl . .. 292,0 262,0 230,7 227,8 227,9 225,2 
U.S.A ••.•• .. 516,6 549,7 355,3 443,0 380,2 448,5 
U.R.S.S. (a) 30,0 36,9 113,7 240,0 259,0 295,0 
' " 
Bloc oriental 79,1 96,5 90,2 114,7 118,7 122,7 
Asle .... 56,1 92,5 122,4 149,5 163,0 171,5 
Les donnees se r<lf~rent aux fronti~res actuelles. 





DE HOUILLE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTt 
million• de I 
Pays 11913 11929 11938 11951 11952 11953 11954 11955 
Allemagne (R.F.) 118,7 131,1 136,9 118,9 123,3 124,5 128,0 130,7 
Belgique 22,8 26,9 29,6 29,6 30,4 30,1 29,3 30,0 
France 43,8 53,8 46,5 53,0 55,4 52,6 54,4 55,3 
Sarra • 13,2 13,6 14,4 16,3 16,2 16,4 16,8 17,3 
Ita lie 0 0,3 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
Pays-Bas 1,9 11,6 13,5 12,4 12,5 12,3 12,1 11,9 
Communaute. 1200,41237,31242,41231,41238,91237,0 1241,71246,4 




PRODUCTION DE HOUILLE 
NOMBRE D'ENTREPRISES ET DE SIEGES PAR BASSINS 
Nombre Production 
Bassins d'entre- Nombre (millions de tonnes) 
prises c!e si~ges 
1955 1955 1953 I 1954 I 1955 
Allemagne (R.F.): 
Ruhr • ... 64a) 141 a) 115,6 118,7 121,1 a) 
Alx-la-Chapelle • 4 9 6,6 6,9 7,1 
Basse Saxe. 4 9 2,3 2,5 2,6 
Belgique: 
Cam pine 7 7 9,5 9,3 10,1 
Sud 48 120 20,5 20,0 19,8 
France: 
Nord et 
Pas-de-Calais. 1 72 27,6 28,7 29,1 
Lorraine 1 12 12,0 13,0 13,2 
Centre-Midi . 6 41 12,6 12,3 12,7 
Sarre 1 18 16,3 16,7 17,2 
Italie : 1 3 1,0 1,0 1,0 
Pays-Bas: 
I Llmbourg. ..... 5 12 12,3 12,1 11,9 
Communaute • • • • 145 459 1 236,2 1 241 .o 1 245,8 
N. B. - Le releve ci-dessus ne tient pas compte des "petites mines,.. 
a) y compris 15 petites entreprises et 15 sieges pour une production en 1955 de 





OCCUP~E DANS L'INDUSTRIE HOUILLERE 




___ 1,9,...53 ___ •
1 
1954 
fond total • fond total 
1955 
fond total 
Allemogne (R.F.J 337,2 486,5 329,8 479,5 329,2 1 479,0 
Ruhr ... 307,1 445,5 300,3 438,5. 3,00,2. 438,1 
-
Alx-
Ia-Chapeiie 22,0 29,4 21,5 29,6. 21,0 29,5 
'· 
Basse Saxe 8,1 11,6 8,0 11,4. 8,0 11,4 
Belgique .. 107,4 146,3 101,9 139,1 106,8 142,8 
Cam pine 27,5 37,3 26,2 35,8 27,6 37,2 
Sud •• 79,9 109,0 75,8 103,3' '79,3 105,6 
France a) 154,5 234,3 148,7 226,0 142,1 217,0 
Nord et 
P. de C. 90,8 135,7 87,4 130;4 83,4 124,8 
Lorraine 23,6 37,2 23,5 37,7 23,7 38,2 
Centre-Midi 38,4 58,8 36,2 55,5 33,8 52,1 
Sarre. 37,8 59,0 37,6 58,3 37,0 57,5 
Italie 7,3 10,0 6,7 8,5 5,3 6,6 
Pays-Bas. 
Llmbourg 30,0 54,3 30,7 55,5 30,4 54,5 
Communaute.l 674,21 990,41 655,41 966,9 650 .s 1 957,4 




RENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND ET PAR POSTE 
DANS LES MINES DE HOUILLE DE LA COMMUNAUTE 
kg 
Bassins ot Pays 11929 11938 11951 11952 11953 11954 11955 
Ruhr • . . . . . 1.558 1.970 1.482 1.503 1.486 1.523 1.572 
Alx-la-Chapelle. 1.148 1.409 1.195 1.194 1.186 1.200 1.279 
Basse Saxe. • 976 1.380 1.151 1.200 1.130 1.169 1.228 
Allemagne (R.F.) 1.529 1.916 1.457 1.475 1.458 1.492 1.544 
Camplne 786 1.523 1.315 1.300 1.307 1.352 1.484 
Sud 844 1.004 975 965 986 1.011 1.028 
Belgique , • 836 1.085 1.060 1.051 1.068 1.099 1.148 
Nord et 
Pas-de-Calais . 966 1.136 1.175 1.228 1.277 1.349 1.426 
Lorraine . . 1.116 2.014 1.969 2.018 2.088 2.214 2.257 
Centre-Midi. 971 1.176 1.219 1.270 1.343 1.424 1.513 
France • • • • 982 1.226 1.298 1.353 1.416 1.504 1.583 
Sarro. • • • 1.105 1.570 1.617 1.623 1.676 1.744 1.810 
Pay~·Bas • 
Llmbourg 1.711 2.371 1.729 1.609 1.567 1.497 1.486 
Communaute a) ·11.23411;590 11.37211.38911.401 11.44711.502 
a) Sans l'ltalie. 
ltalie (Sulcis) 1953: 609 
1954: 636 
1955: 867 






PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
_DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
millions a. t 
Pays I 1938 ·I· 1951 I 1952. I 1953 I 1954 I 1955 
Allemagne (R.F.) 36,7 33,6 3~,3 37,8 34,9 40,5 
Belgique 5,1 6,1 6,4 6,0 6,1 6,6 
France 7,6 8,1 9,2 8,6 9,2 10,7 
Sarre • 3,1 3,8 3,9 3,6 3,7 3,9 
Ita lie 1,7 2,0 2,3 2,3 2,5 3,0 
Pays-Bas . 3,2 3,0 3,2 3,2 3,4 3,9 
Communaute.l 57,4 I 56,6 62,3 1 61 .s 1 59,8 1 68,6 
•16 
PRODUCTION DE LIGNITE 
CHARBON 
Tableau 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
million. de I 
Pays I 1938 11951 11952 11953 11954 11955 
Allemagne (R.F.) 68,3 83,1 83,4 84,6 87,8 90,4 
France 1,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 
ltalle • 0,9 0,9 0,8. 0,8 0,9 0,6 
Pays-Bas . 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
Communaute . . . I 70,4 I 86,3 .I 86,4 I 87,6 I 90,8 I 93,3 
Tableau 
PRODUCTION DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.000 I 
Pays I 1938 I 1951 I 1952 I 1953 I 1954 I 1955 
Allemagne (R.F.) 13,2 
I 
15,9 16,4 16,6 16,7 16,6 
Pays-Bas •••. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 




STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(en tin d'annee) 
Pays 1951 1952 1953 1954 
Allemagne (R.F.) 432 465 I. 841 I 654 Belgique .. 225 1.673 3.077 2.815 
France 1.353 4.213 5.756 7.838 
Sarre •• 68 462 536 821 
ltalle •• 48 53 49 26 









Communaute .••. I 2.266 I 7.103 I 10.472 I 12.441 I 7.511 
Tableau 
6 
DECOMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX 
MINES 






Pays sortes Schlamms (pulvCru- Autres 
et bas pro- sortes 
rCunics duits divers Ients) 
1.000 I I en % des sloe~ totaux 
Allerriagne (R.F.) 572 2 2 96 
Belgique 371 49 15 36 
France 5.983 80 3 17 
Sarre. 228 85 0 15 
ltalle • 65 2 - 98 
Pays-Bas·. 292 69 0 31 




STOCKS TOTAUX DE COKE DANS LES COKERJES 
(en fin d 'an nee) 
1.000 I 
Pays 19S1 19S2 19S3 19S4 19SS 
Allemagne (R.F.) 112 110 3.429 1.984 164 
Belgique ... 67 101 200 127 71 
France •••• 84 187 435 375 164 
Sarra. 9 18 34 19 12 
ltalle • 26 52 63 58 62 
Pays-Bas • 53 63 99 82 82 




HOUILLE ET AGGLOMERES 
ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.0001 
Pays 1951 1952 1953 1954 1955 
Poya fournUJcurs 
Allemagne (R.F.) 9.725 9.262 10.610 12.837 10.223 
Belgique 1.588 2.567 3.869 4.604 5.455 
France 1.160 1.041 1.510 1.566 2.535 
Sarre • 7.811 7.364 7.779 7.716 7.998 
Pays-Bas • .. 
-
4 264 1.030 920 
Total Communaute I 20.284 I 20.238 I 24.032 I 27.753 ·27.131 
Pays destinataire.s 
Allemagne (R.F.) 3.533 3.959 4.437 4.589 6.122 
Belgique 363 490 1.013 2.782 2.155 
France 7.545 7.764 8.908 9.492 8.281 
Sarre • 1.055 1.093 940 900 1.021 
Ita lie 4.357 3.888 4.735 4.498 3.392 
Luxembourg 370 323 279 288 300 
Pays-Bas •• 3.061 2.721 3.720 5.204 5.860 
Total Communaute I 20.284 I 20.238 I 24.032 I 27.753 I 27.131 
20 
COKE DE FOUR 
CHARBON 
Tableau 
~CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 1954 1955 
Payafourniueura 
Allemagne (R.F.) 6.083 6.593 5.855 5.402 7.130 
Belgique 256 543 365 562 498 
France 35 24 29 17 44 






Pays-Bas • 636 754 670 838 1.111 
Total Communaute I 8.093 I 9.003 I 7.720 I 7.619 I 9.520 
Paya dealinatoirca 
Allemagne (R.F.) 154 321 181 188 267 
Belgique 7 2 25 76 140 
France 4.531 5.111 4.074 3.822 4.979 
Sarra • 23 39 34 35 150 
Ita lie 18 2 11 23 21 
Luxembourg 3.207 3.344 3.103 3.121 3.536 
Pays-Bas •• 153 184 292 354 427 
. ' 
.. 





IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
millions del 
Pays 11947 11950 11951 11952 11953 1954 11955 
Pays fournisseurs 
U.S.A • . . 25,7 0,1 18,4 16,3 6,7 6,2 15,9 
Royaume-Unl 0 4,3 1,8 3,6 5,1 5,3 4,3 
Pologne • 1,4 2,2 2,0 1,6 1,2 1,1 1,3 
U.R.S.S. - 0 0,4 0,4 0,4 0,7 1,1 
Autres pays 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 
Total . . . . I 27,4 I 7,2 I 23,2 I 22,3 113,8 113,9 I 23,1 
Pays dcstinataires 
Allemagne (R.F.) - 0,7 6,0 7,9 5,1 3,9 9,3 
Belgique . 4,6 0,3 1,8 1,2 1,1 0,9 1,5 
France • 12,5. 2,0 6,4 5,3 1,6 2,2 2,9 
Sarre. - - - - - - -
-
ltalle. 7,6 3,4 6,5 5,1 4,2 4,8 6,8 
Luxembourg 
- -
0,0 0,1 0,0 0,0 
-
Pays-Bas. 2,~ 0,8 2,5 2,7 1,8 2,1 2,6 




HOUILLE ET AGGLOMERES 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 1954 1955 
Pay1 fournineun 
Allemagne (R.F.) 3.945 3.174 3.325 3.794 2.895 
Belgique 471 272 590 1.403 2.073 
France 762 587 911 1.304 3.348 
Sarre • 582 552 1.094 1.337 1.776 
Pays-Bas • 11 15 55 122 130 
Total Communaute I 5.771 I 4.600 I 5.975 I 7.960 110.222 
' 
Pays dostinataire1 
Autrlche 2.257 1.765 2.120 2.095 1.441 
Suisse 1.289 1.136 1.130 1.609 2.033. 
Pays scandlnaves • 821 757 1.039 1.008 1.404 
dontSuede ••• (359) (304) (672) (457) . (632) 
Denemark (249) (198) (307) (319) (586) 
Autres • (213) (255) (60) (232) (186) 
Royaume Unl 
- -
561 2.373 4.455 
Autres pays 1.403 942 1.125 875 889 




COKE DE FOUR 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 1954 1955 
Pays fourniueurs 
Allemagne (R.F .) 3.866 4.024 3.220 4.430 4.061 
Belgique 228 415 456 326 278 
France 68 32 71 108 189 
Sarra • 8 6 4 1 4 
ltalle 15 72 58 51 14 
Pays-Bas • 538 637 577 627 764 
Total Communaute I 4.723 I 5.186 I 4.386 I 5.543 I 5.310 
Pays d~linataires 
Autrlche 194 246 290 346 319 
Suisse 526 601 543 603 586 
Pays scandlnaves • 3.383 3.704 3.036 3.460 3.770 
doni Sullde .. (2.226) (2.318) (1.174) (1.954) (2.115) 
Danemark (910) (1.104) (1.108) (1.299) (1.370) 
Autres •• (247) (282) (154) (207) (285) 
Royaume-Unl • 
-
20 - - -
Autres pays 620 615 517 1.134 635 
Total •••••. ·I 4.723 I 5.186 I 4.286 I 5.543 I 5.310 
24 
HOUILLE ET AGGLOMERES 
CHARBON 
Tableau 
LIVRAJSONS AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE 
Groupes do 
consommateurs 
Chemins de fer 
Navigation • .. 
Centrales 
electrlques 






















1953 1954 1955 
18.825 18.21!3 18.160 
2.133 2:01,2 1.934 
20.122 21.018 21.773 
11.906 11.457 11.907 
4.410 4,563 4.946 
36.096 38.295 40.~64 
34.454 37.92.2 39.346 
689 550 783 
2.315 1.913 2.32? 
Total .••••. 1143.780 139.223 1130.950 1135.998,142.191 
CHARBON 
Tableau 
COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS 
DE LA COMMUNAUTE 
Groupes de 
consommateurs 
























1952 1953 1954 
234 234 216 
43 37 33 
59 118 144 
27 42 
37.283 32.951 33.501 
7.914 7.309 7.663 
6.958 7.838 8.813 
2.053 2.142 2.101 



















DE HOUILLE DANS LA COMMUNAUTE 
millions de I 
1951 1952 1953 1954 1955 
I. Production 231,4 238,9 237,0 241,7 246,4 
II. Importations . 23,2 22,3 13,8 13,9 23,1 
Ill. Exportations 5,5 4,4 5,9 7,9 10,1 
IV. Mouvement des 
stocks a) -2,2 + 4,8 + 3,4 + 2,0 -4,9 
V. Consommation 
ap-parente . 
(1+11-111-IV) b) 251,3 252,0 241,5 245,7 264,3 
doni 
All~magne (R.F.) 115,1 122,9 120,0 120,3 134,1 
Belgique 30,9 28,0 26,7 27,6 29,0 
France 66,2 64,0 58,8 60,7 62,1 
Sarre • 9,1 9,0 8,4 8,4 9,2 
ltalle • 11,9 9,9 10,0 10,5 11,4 
Luxembourg 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
Pay~-Bas 
.. 
17,6 17,6 17,3 18,1 18,7 
.--- • u "•" ~ · .. ~ 
a) Mise aux stocks: + Reprise aux stocks: -. 




CONSOMMATION APPARENTE DE COKE DE FOUR 
DANS LA COMMUNAUTE 
millions del 
1951 1952 1953 1954 1955 
I. Production 56,6 62,3 61,5 59,8 68,6 
11. Importations 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Ill. Exportations 4,7 5,2 4,4 5,5 5,3 
IV. Mouvement des 
stocks a) ... -0,1 + 0,2 + 3,7 -1,6 -2,1 
V. Consommatlon 
apparente (1+11-111-IV) • 52,1 57,0 53,5 56,0 65,6 
doni: 
Allemagne (R.F.) 23,9 27,0 25,6 26,8 31,6 
Belgique 5,6. 5,4 5,1 5,4 6,0 
France 12,6 14,2 12,4 13,0 15,7 
Sarre • 2,7 3,0 2,8 2,9 3,4 
Ita lie 2,0 2,1 2,2 2,5 2,9 
Luxembourg . 3,2 3,3 3,1 3,1 3,5 
Pays-Bas : • 2,0 2,0 2,2 2,3 2,5 




CONSOMMATION APPARENTE DE CHARBON a) DANS LA 
COMMUNAUTE 
million• ds I 
1951 1952 1953 1954 1955 
I. Production 231,4 238,9 237,0 241,7 246,4 
II. Importations. 23,3 22,4 13,9 14,0 23,3 
Ill. Exportations • 10,5 9,8 10,4 13,5 15.5 
IV. Mouvement des 
stocks b) ... -2,3 + 5,0 + 7,1 + 0,4 -7,1 
V. Consommatlon 
apparente 
(1+11-111-IV). 246,5 246,5 233,4 241,8 261,2 
doni 
Allemagne (R.F.) 105,1 112,4 107,5 111,8 124,7 
Belgique 30,1 26,7 25,5 26,5 28,0 
France 70,8 69,0 62,8 64,9 67,6 
Sarre. 8,0 8,1 7,6 7,6 8,7 
ltalle . 11,9 9,8 10,0 10,5 11,5 
Luxembourg 3,5 3,7 3,4 3,4 3,8 
Pays Bas 16,9 16,6, 16,5 17,2 17,5 
a) Production: houille 
Importations } houille. coke de four, agglomeres additionnes tonne 
Exportations pour tonne 
Mouvement des stocks 





MINERAl DE .FER 
SIDERURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE DE MINERAl DE FER 
1.000 I 






























a) Teneurs approximatives. 
b) Estimations. 
c) Sans Ia Coree. 
34 
57.876 65.081 50.300 0 66.242 76.092 
16.253 13.426 12.049 16.071 16.400 





9.862 6.547 2.545 3.048 3.950 
440 607 795 1.400 
62.972 74.199 28.904 119.888 110.000 
1.457 1.543 1.712 5.888 11.000 
9.540 7.846 26.530 60.000 70.000 
10.606 3.278 4.042 6.061 7.180 
6.648 12.099 20.974c) 25.520c) 
1.947 4.307 6.854 11.009 11.380 
8 6.417 7.764 16.284 21.728 
1178.000 1201.200 1170.000 1346.000 ,. 375.000 
SIDERURGIE 
Tableau 
. . . E){T~A<;TiqN DE MINERAl . . . 
DE FER BRUT DE LA COMMUNAUTE PAR BASSINS (b) 
Pays et Bassins mines de rcr en 1.000 t I 
Nombro do I ProductiOn 
en activito! a) --19_5_2-.,..---1-'9-53---=.-,---19_5_5_ 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Salzgltter • • • ... 
Pelne-Lengede ... 
Harzvorland. 
Weser - Wleh'e~gebirge: 










Bassin de .Brley • 
Bassin de Longwy 




Normandle • Anjou-Bret~gn'e 
Ouest-Total: • • • • • • • J 
Centre-Midi et autres 
Total ... 
LUXEMBOURG • 


























a) En dtlcembre 1955 











































































BILAN DU MINERAl DE FER DE LA COMMUNAUTE 
1.000 I 
1950 1951 1952 1953 1955 
I. Extraction brute .• 45.201 54.343 65.292 66.242 76.095 
II. Importations en 
provenance de pays 
tiers • I I I I I I 7.451 10.366 13.804 14.245 18.536 
Ill. Exportations vers 
les pays tiers • • • 367 388 559 586 944 
IV. Mouvement apparent 
des stocks a) • • • + 650 -1.661 +1.149 +9.744 +3.651 
V. Conscimmatlon 
reelle 
(1+11-III±IV) (b) 51.635 65.982 77.388 70.157 90.036 
doni: 
Allemagne (R.F.) 13.556 16.835 20.868 19.408 25.870 
Belgique .• 6.338 8.887 9.096 9.110 11.331 
France/Sarre 23.299 29.381 35.988 30.102 38.945 
ltalle •••• 816 1.538 1.380 1.698 2.094 
Luxembourg 6.814 8.337 8.844 8.661 10.566 
Pays-Bas •• 812 1.004 1.212 1.178 1.230 
a) Estimations d'aprb "Extraction brute - consommation rc!olla + Importations 
en provenance de pays tiers - exportations vers les pays tiers ==- ± mouvement 
des stocks".~· 





MINERAl DE FER 
ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.000 1 (rlelles) 
1950 1951 1952 1954 1 1955 
R:l:CEPTIONS 
TOT ALES 6.868 9.470 9.169 10.957 13.236 
d<>nl: 
Allemagne (R.F.) .. 187 660 770 344 790 
Belgique/ 
Luxembourg 6.446 8.559 8.213 1o.s55 12.252 
France/Sarre 
47 69 55 81 61 
ltalle ••. 0 1 1 2 3 




MINERAl DE FER 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 1 (rlellos) 
1950 . 1 1951 1·. 1952 1 ~954. 1 1955 
IMPOR-
TATIONS 
TO TALES .. 7.451 10.366 13.804 12.590 18.536 
doni sn prov. : 
Royaume-Unl 18 1 8 8 7 
Etats-Unls 1 21 2 
- -
Canada. 32 146 288 724 1.177 
Bresil 72 33 169 308 484-
Suede 5.489 6.783 8.158 7.689 9.416 
, 
No~vege 213 340 615 721 • .. 844. 
'" Espagne 168 707 951 554 1.251 
Autrlche 55 194 212 2 0 
Algerie . 394 804 1.168 654 1.312 
Maroc fran(:. 100 313 330 81 67 
Tunlsle: .. 137 . 213' 372 ' 278 278-
Maroc espag n. 143 177 253 120 414 
lndes. .. 1 36 157 183 180 
Autres pays 628 598. 1.121 1.268 3.106a) 





OUVRIERS OCCUPJ!S DANS LES MINES DE FER 
(fin d 'an nee) 
1952 1953 1955 
Pays 
Fond I Total Fond I Total Fond I Total 
'AIIemagne 
(R.F.) 13.418 20.386 13.080 20.395 12.439 18.770 
Belgique 71 . 92 44 57 70 84a) 
France 20.279 28.620 20.031 28.354 18.487 24.658 
ltalle 1.128 2.281 1.172 2.338 1.466 3.974 
Luxembourg 1.339 3.117 1.268 2.470 1.196 2.450 




FONTE, ACIER ET PRODUITS .LAMIN~S 
SIDERURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUT 
millions de t 
Pays 11913 11929 11938 11952 11954 11955 
Monde (a) .. 78,0 120,6 110,5 
doni: 
Communaute 25,0 35,6 
Royaume-Unl 7,8 9,8 
Sul!d& .. .. 0,6· ., 0,7. .. 
·' 
Autrlche 0,6 0,6 




U.S.A •• .. 31,8 57,3 
Canada • 1,1 1,4 
Bresil. 
- 0,0 
Mexlque 0,0 0,1 
U.R.S.S. (a) 4,4 4,9 
Bloc oriental a) .. 3,9 5,7 
Japon .. . . 0,2 2,3 
Chine a) • 0,0 0,0 
Australle 0,0 0,4 

























212,0 224,0 268,5 
41,8 43,8 52,7 
16,7 18,8 20,1 
1,7· 1,9 2,1 
1,1 1,7 1,8 
0,9 1,1 1,2 
0,4 0,6 0,8 
_...., 
'-J!.4,5 80,1 106,1 
3,4 2,9 4,0 
0,9 1,2 1,1 
0,5 0,5 0,5 
34,5 41,0 45,0 
10,7 13,3 14,2 
7,0 7,7 9,5 
1,4 2,2 2,5 
1,6 2,2 2,2 
1,6 1,7 1,8 
1,2 1,4 1,5 
SID~RURG'fE 
Tableau 
PRODUCTION o\(\ciER'BRUT~ .. · . 1 
ET NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LA COMMUNAUT~ 
1955 Production 
en 1.000 t 
Pays Nombre 
d'entreprises 
1938 11950 1195{ 1'19521 195411955 
SocilhCs I Usines 
. 
Allemagne (R.F.) 87 ' 110 17.902 12.121 13.506 15.806 17.435 21 .. 336 
.. 
Belgique ••• 31~. 38.: ~.2~ _3:78'9 . 5.070 5.098 4.994 5.964 
.• 
France • 
•• 0 ~- ~ 92 133 6.221 '8:652 ).835 10.867 10.627 12.5,9~ 
'' " 
~
Sarre 6 6 2.557 1.898 2.603 2.823 2.805 3.~66 
'· 
ltalle. 132 156 2.323 2.362 3.063 3.535 4.207 5.395 
Luxembourg 3. 7 ,1.437 ~2:451 3.077 3.002 2.828 3.226 
~-.. -r 





PRODUCTION DE FONTE BRUTE DE LA COMMUNAUTII! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1954 1955 
Allemagne (R.F.) 9.473 10.697 12.877 12.512 16.482 
Belgique 3.695 4.868 4.775 4.561 5.320 
France 7.761 8.750 9.772 8.830 10.941 
Sarra • 1.684 2.370 2.550 2.499 2.879 
ltalle • 573 1.050 1.143 1.298 1.677 
Luxembourg 2.499 3.157 3.076 2.801 3.048 
Pays-Bas •• 454 524 539 610 668 




PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1954 1955 
' 
Allemagne (R.F.) 8.305 9.547 10.932 11.280 13.976 
Belgique .. 2.908 3.818 3.732 3.592 4.349 
France . . ... 5.909 6.996 7.764 7.271 8.875 
Sarra. 1.345 1.796 1.943 1.884 2.198 ' 
ltalle • 1.932 2.424 2.724 2.805 3.548 
Luxembourg 1.702 2.248 2.160 2.132 2.397 
Pays-Bas •. .. 342 425 444 707 867 
Communautlt · ••• , 2U431 27.2541 29.699" I 29.671 I 36.210 
Les produits finis comprennent le materiel de vole, les profiles lourds et legers, 
le Iii machine, les produits pour tubes, feuillards, dUes de rrioins au de plus de 3 mni, 





PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUT~ 
. . . • .. , . . (pa( categori!ll! r,Je P!C?cJuits). 
• l--,-.,.--·-19,...52--,--
100o. 1 % 
1954 1955 
1000. 1 % 1000• 1 % 
M!lteriei de v_oie 1.440 4,9 1.108 3,7 .1.413 3,9 
·. 
Proflles iourds • 2.712 9,1 2.739 9,2 3.297 9,1 
. . 
. 
Proflles h!gers . 10.176 34,3 9.381, 31,6 11.455 31,6 
Fll machine en 
co.uronne ... ... 2.844 9,6 
.. 
3.156. 10,7 3.628 10,0 
Pr!!duits pour. tubes 2.136 
' 
_7,2 1.254 4,2 1.465 4,0 
Feu.illards 2.328 7,8 2.571 8,7 2.997 8,3 
T6ies > 3 mm 4.284 14,4 4.424 14,9 5.615 15,6 
T6ies< 3 mm . 3.780 . 12,7 4.966 16,8 6:215 17,2 
Colis (produits finis) • . .' . . 70 0,2 124 ... 0,3 I 
Total·. 




OUVRIERS OCCUPES DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE a) 
(Sans Jes apprentls) 
Pays • 
.,,1950 b) 1 1951 b) 
Fin d'ann~e 
1952 11 1954 1955 
Allemagne (R.F.) 124.300 131.850 142;900 143.681 152.518 
Belgique 48.228 50.271 . •49.747· 47.006 . 49.401 
.. 
France c) ... 133.884 138.118 136.668 118.102c) 122.355c) 
Sarre-. 25.447 26.453 27.031 25.577 26.131 
. .. 
ltalle • 49.571 51.466 51.115 51.857 54.002 
Luxembourg 16.257 16.484 16.481 16.962 17.497 
... 
Pays-Bas •• .. 5.802 6.135 6.673 6.716 6.984 
Communaute • 1403.489,420 .. 777,430.61511409.901·1428.888 
a) Industria sid~rurgique, y compris les services auxlliaires et annexes relevant 
du Trail,, 
b) Fin Janvier 1951 et 1952. 
c) Par suite de modifications des questionnaires servant do ba~e aux relev.Ss, les 
donnees de 1954 et 1955 ne sont pas rigoureusement comparables il. celles des 




CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER 
DANS LA COMMUNAUTI: 
1000 I 
11951 11952 11953 1 1954 11955 
en equivalent !Ingot 
Production •••••••••••• 37.710 41.807 39.666 43.805 52.652 
Consommatlon de ferrallles des 
laminoirs ••••••••••••• 214 209 138 172 224 
Variations des stocks en usines -274 +1.046 + 350 + 96 + 503 
Excedent des exportations vers 
ies pays tiers sur ies importa-
tions en provenance des pays 
tiers a) •••••••••••••• 9.901 7.243 6.817' 7.290 8.438 
Variations des stocks chez ies 
negociants b) ••••••• .. + 158 + 624 -189 + 61 + 126 
Consommation apparente 
d'acier •••••••••••••• 28.139 33.103 32.826 36.530 43.809 
doni: 
Allemagne (R. F.) ..... 11.683 14.713 14.834 17.280 21.887 
Beigiquej~uxembourg ••• 2.312 2.414 2.546 2.415 2.823 
France/Sarre ... •· .... 8.977 10.215 9.077 9.864 10.935 
ltalle •••••••••• • • • 3.553 4.001 4.325 4.983 5.814 
Pays-Bas ••••••••••• 1.614 1.760 2.044 1.988 2.350 
a) Produits du Trait& 




PRODUITS SIDERURGJQUES (681 SITC) a) 
ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1954 1955 
Receptions totales 1.833,4 2.420,4 4.427,7 5.949,1 
®nt: 
Allemagne (R.F.) 133,8 878,8 1.785,4 . 2.687,9 
Belgique/Luxembourg • 193,5 286,2 357,3. 555,1 
France/Sarre 46',7 31,9 482,2 800,4 
ltane • 417,6 350,9 497;8 391,6 
Pays-Bas • 1.041,8 872,6 1.305,0 1.514,1 ' 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, deml-produitss 
produits finis et finaux, tubes et raccords, trefiles; aciers allies compris pour 





PRODliiTS SID~RURGIQUES (681 SITC) a) 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
VERS DES PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays I 1951 1952 1954 1955 
Exportations totales • 10.430,0 8.185,6 8.103,9 9.719,4 
doni vcrs: 
Royaume-Unl 651,3 1.038,4 285,7 813,0 
Etats-Unls. 2.128,0 901,2 642,0 580,7 
Canada. ...... 247,9 152,9 85,4 97,0 
Australia 265,9 152,4 68,6 153,7 
Europe du Nord b) 1.247,6 1.198,8 1.352,8 1.484,6 
Japon .. 4,8 7,1 2,2 
Autrlche 9,7 141,6 49,9 73,9 
Argel)tlne 613,3 246,0 513,0 512,0 
Br~sll .•. 109,2 133,5 183,7 86,7 
Autres pays. 5.157,1 4.216,0 4.915,7 5.915,6 
a) Positron SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produits flnis et finaux, tubes et raccords, trCfiiCs; aciers allies compris pour 
toutes les~ positions. 




PRODUITS SIDERURGIQUES (SITC 681) a) 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1954 1955 
Importations to-
tales •.•• 0 0 760,1 910,6 1.124,8 1.663,3 




Etats-Unis 213,1 242,7 222,4 384,5 
Canada 2,4 4,4 3,6 33,0 
Australia 3,0 0,1 13,7 
Europe du Nord 
b) 100,4 169,1 173,9 232,3 
Japon 2,4 35,8 12,4 17,1 
Autriche. 123,2 272,4 390,4 440,2 
Autres pays 229,7 44,9 128,4 375,3 
-
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produits finis et finaux, tubes et raccords, cremes: aciers allies compris pour 
toutes les positions. 




r:;-:;-1 ECONOMIE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE L.:..:J . EN 1955 
Minerai de fer a) 
(en fer contcnu) Coke 
Extraction de Ia Consommatlon 
Communaute • • 22,2 
doni 
1) Consomme dans les 
pays producteurs 15,2 
2) Consomme dans les 
autres pays de Ia 
Communaute • • 6,3 
Consommation de 
minerai importe • 10,4 
Consommation de 
minerai a) b) •• 31,6 
40,7 
en millions de r 
Ferraillo 
Production propre 
des uslnes ••• 13,1 
Achats comp le-
mentalres a l'inte-
rieur . • • . • . 8,7 
Achats comple-
mentalres dans les 
autres pays de Ia 
Communaute • • 1,1 
Achats comple-
mentaires dans les 







PRODUCTION DE FONTE BRUTE 41,0 
pour Ia consommation I pour Ia consommation 
dans les fonderies 3,9 dans ies acieries 37,1 
I y y 
FOND ERIES PRODUCTION D'ACIER BRUT 52,7 
..,-:::::::::t 
PRODUITS LAMIN.ltS 
Production • • • • • • • • • • 36,2 
+Importations de pays tiers • • • • • • 0,9 
-Exportations vers les pays tiers • • • • 7,3 (Excedentdesexportatlonsvers les pays 
tiers) • • • • • • • • • • • • • 6,4 
Consommation apparente de Ia 
Communaute • • . • • • • • • 29,8 
a) Non compris autres materiaux contenant du fer. 








NOMBRE D'HABITANTS, PERSONNES ACTIVES 1955 
(fin d'annee) 
.I Superllcie Nombre I. Personnes Pays milliers d'habitants actives do km• millions millions 
Communaute 1.165,6 162,8 73,7 
doni: 
Allemagne (R.F.) • 245,3 50,3 24,5 
Belgique. 30,5 8,9 3,5 
France. 551,0 43,4 19,5 r) 
Sarre . . .. 2,6 1,0 0,4, 
ltalle .. 301,2 48,1 21,5 
Luxembourg 2,6 0,3 0,1 
Pays-Bas 32,4 10,8 4,2 
Pour comparaiJon: 
Royaume-Unl 244,0 51,0 . 23,9. 
Etats-Unls 7.828,0 166,5 69,0 
U.R.S.S •. 22.271,0 216,0 b) 113,0 a) 
a) Population entre 15 et 65 ans (estimation). 
b) Estimation · .. 




RESERVES DE HOUILLE ET DE MINERAl DE FER 
(estimations) 
Houille Minerai de fer 
milliards t a) millions t fe a) b) 
Co11:1munaute . . . ... '259,0 3.034 
doni: . 
Allemagne (R.F.) 224,3 680 
Belgique • 11,0 0 
France , 10,0 2.2n 
sarre 9,2 




Royaume-Uni • .. 175 1.283 
U.S.A •• 2.028 1.890 
u.R.s.s •• 1.443 5.125 
· • ... "1 ..;_~ 1 ' 
a) E.C.E. European Steel Trends 1949 (Reserves probables '·jusqu'a 2.000 .m de pro-
fond our). . . , 




OUVRIERS OCCUPES DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON 
ET DE L'ACIER DE LA COMMUNAUTE 
(Situation fin 1954) 
1.000 otmriers 
Pays lnduscric I 
Mines 
Siderurgiel Total houill~re de fer 
Allemagne (R.F.) 479,0 18,8 . 152,5 650,3 
Belgique 142,8 0,0 49,4 192,2 
France 217,0 24,7 122,4 364,1 
Sarra. 57,5 26,1 83,6 
ltalle • 6,6 4,0 54,0 64,6 
Luxembourg 2,5 17,5 20,0 
Pays-Bas •. 54,5 • 7,0 61,5 
Communaute ... 





CONSOMMATION D'ACIER PAR HABITANT 
Pays 1 1950 1 1951 1953 1954 
I 
Allemagne (R.F.) 226 ' ' 243 303 349 
Belgique/Luxembourg . 245 258 280 265 
I 
France/Sarre 174 208 208 224 
Ita lie 64 76 91 105 
Pays-Bas, 148 157 195 188 
Communaute 159 179 206 227 
Royaume-Unl • 297 301 331 332 
Etats-Unls 568 614 629 480 
U.R.S.S. a) 133 151 183 198 
.. 
.... -~-- . -·-. ·-······- ---- '. ~- ... ' . -· - ---
















PRODUCTION D'ELECTRICITE DANS LA COMMUNAUTE 
milliards de kWh 
1951 1 1952 1 1953 1954 11955 b) 
Centrales des 
entreprises de 
production et de 
distribution ••. 93,5 99,1 103,5 115,4 125,5 
doni: thermiques . 45,4 48,2 53,6 59,9 66,4 
hydraullques . 48,1 50,9 49,9 55,5 59,1 
Centraies minieres 16,9 19,1 21,5 24,1 27,0 
-. 
doni: mines de houllle . 14,9 16,8 19,1 21,7 24,4 
mines de lignite • 2,0 2,3· 2,4 2,4 2,6 
Autres centrales 
industrielles a) 28,6 30,7 32,2 34,6 37,4 
doni: thermiques. 19,7 21,6 23,6 25,4 28,1 
hydraullques. 8,9 9,1 8,6 9,2 9,3 
Total .... 139,0 148,9 157,2 174,1 189,9 
doni; thermiques. . ~· .. 82,0 ,, 88,9 .98,7 . 109,4 121,5 
hydraullques 57,0 60,0 58,5 64,7 68,4 
a) Y com pros ies centrales des chemins de fer 




PRODUCTION D'~LECTRICIT~ DES PAYS 
DE LA COMMUNAUT~ 
..:.. Allemagne (R.F.), Belgique, France-
milliard.! cl6 kWh 
1951 1 1952 1953 1954 11955 a) 
Al/emagno (R.F.) 
Production totale 51,8 56,8 61,1 68,5 76,5 
doni: thermlque 42,4 46,5 51,7 57,7 64,5 
hydraullque 9,4 10,3 9,4 10,8 12,0 
Be/gifJU4 
Production totale 9,5 9,5 9,8 10,6 11,2 
doni: thermlque 9,4 9,4 9,7 10,4 11,1 
: 
hydraullque · 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
France 
Production totale 38,3 41,9 41,9 45,9 49,6 
doni: thermlque 17,1 18,5 20,7 21,5 24,0 
hydrai.dlque .. 21,2 22,5 21,2 24,4 25,6 




PRODUCTION D'~LECTRICIT~ DES PAYS 
DE LA COMMUNAUT~ 
- Sarre, ltalle, Luxembourg, Pays-Bas-
milliard• de kWh 
1 1951 1 1952 1953 1 1954 1955 ., 
Sarre 
Production totale 1,9 1,9 1,8 1,9 2,3 
doni: thermique 1,9 1,9 1,8 1,9 2,3 
hydraullque 0 0 0 0 0 
Italie 
Production totale 29,2 30,8 32,6 35,6 38,0 
doni: thermique 2,9 3,7 4,8 6,3 7,3 
hydraullque 26,3 27,1 27,8 29,3 30,7 
Luxembourg 
Production totale 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 
doni: thermique 0,8 0,8 0,9 {o 1,1 
hydraullque 0 0 0 0 0 
Pays-Bas 
Production totale 7,5 8,1 9,1 10,6 11,2 
doni: thermlque 7,5 8,1 9,1 10,6 11,2 
hydraullque -, - - I - -




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DE LA COMMUNAUTE 
million11 de t. d'iquit,nlenl ,Je llouille 
I 
Combustibles solides I Combus-~ ! Energiel 
Periode tibles Gaz 1 I hydro- Total Houille I lignite I Total liquides nature Clectrique 
1929 a) • 244,5 24,9 269,4 7,8 0 18,1 295,3 
1937 a) • 232,9 27,8 260,7 16,4 0 22,9 300,0 
1949 215,1 25,7 240,8 22,4 0,7 22,0 285,9 
1950 219,4 27,5 246,9 26,7 1,0 28,7 303,3 
1951 244,6 30,0 274,6 32,7 1,7 35,2 344,2 
1952 245,6 30,7 276,3 35,3 2,3 37,1 351,0 
1953 235,9 31,9 267,8 40,2 3,3 36,3 347,6 
1954 244,0 34,1 278,1 46,9 4,4 39,9 369,3 
1955 b) • 260,8 35,9 296,7 54,5 5,4 42,3 398,9 
a) Estimations 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE (R. F.) . 
millio1u do t. d'iqui1:alonl de houil/e 
c _cib~es n~~:el . hyd~o- Total P'r·oode I Combustibles solides I Combus-~ I Energiel 
Houille I Lignite I Total hqu1des electr1quc 
1929 a) . 88,3 23,1 111,4 1,5 - 2,9 115,8 
1937 a) . 93,1 26,4 119,5 2,7 
-
4,3 126,5 
1949 88,3 23,9 112,2 2,4 0,1 4,2 118,9 
1950 94,6 25,8 120,4 3,5 0,1 5,2 129,2 
1951 106,0 27,8 133,8 5,6 0,1 5,7 145,2 
1952 113,4 28,8 142,2 6,4 0,1 6,2 154,9 
1953 109,6 30,0 139,6 7,8 0,2 5,6 153,2 
1954 • 114,4 31,9 146,3 9,8 0,3 6,5 162,9 
1955 b) • 124,8 33,6 158,4 12,3 0,5 7;2 178,4 
a) Estimations 




CONSOMMATJON BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
BELGIQUE I LUXEMBOURG 
million1 de t. d'Oquivalent de houille 
c .tib}es na~~~el hyd~o- Total P'ro'ode I Combustibles solides I Combus-~ I Energiel 
Houille I lignite I Total hqu1des cHectr1que 
1929 37,2 0,1 37,3 0,5 - I 0 37,8 
1937 33,6 0,1 33,7 1,0 
-
0 34,7 
1949 27,9 0,1 28,0 2,2 0 0 30,2 
1950 28,7 0,1 28,8 2,8 0 0 31,6 
1951 33,3 0,2 33,5 3,5 0 0 37,0 
1952 29,8 0,1 29,9 3,6 0,1 0 33,6 
1953 28,8 0,1 28,9 3,9 0,1 0,1 33,0 
1954 29,7 0,2 29,9 4,4 0,1 0,1 34,5 
1955 a) . 31,5 0,2 I 31,7 5,0 0,1 0,1 36,9 




CPNSPMMATIPN BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
CPMMUNAUTE 
FRANCE I SARRE 
millio~ de t. d'iquival~nt de houille 
Periode I Combustibles solides - I C~i~l~~s .. l Ga:z: I I ~~~:~~ I Total 
Houille I Lignite I Total , liquides nature erectrique 
1929 91,2 " 1,2 ,92,4 3,4 
-· 
6,0 101,8 
1937 78,8 ' 0,9· . 79,7 7,5 
-
8,1 95,3 
1949 73,9 1,2 • 75,1 . 10,0 0,3 6,7. 92,1 
1950 69,7 1,2 70,9 • 11,9 0,3 9,7 92,8 
1951 76,8 1,5 78,3 13,6 0,4 12,7 105,0 
1952 76,0 1,3 . 77,3 14,5 0,4 13,5 105,7 
1953 71,0 1,3 72,3 16,0 0,3 12,8 101,5 
1954 72,2 1,4 73,6 18,0 0,4 14,7 1.06,7 
1955 a) . 76,8 1,4 78,2 . 20,1 0,4 15,4 I 114,1 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
ITALIE 
millions do t. d'equivalent do houille 
Periodo .tib!es n~~:el hyd~o- Total I 
Combustibles solides I Combus-~ I Energiol 
Houille I Lignite I Total llqu•des electrlquo 
1929 14,5 0,3 14,8 1,3 0 9,2 25,3 
1937 13,9 0,3 14,2 3,4 0 10,5 28,1 
1949 10,0 0,3 10,3 5,0 0,3 11,1 26,7 
1950 10,0 0,2 10,2 5,4· 0,6 13,7 29,9 
1951 11,5 0,3 11,8 6,6 1,1 16,8 36,3 
1952 10,0 0,3 10,3 7,4 1,7 17,4 36,8 
1953 10,0 0,3 10,3 8,9 2,7 17,8 39,7 
1954 10,7 0,3 11,0 10,5 3,5 18,7 43,7 
1955a). 10,9 0,2 11,1 12,0 4,3 19,6 47,0 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
PAYS-BAS 
millions de 1. d'equivalenl de houille 
I 
Combustibles solides 
Periodo Houille I Lignite I Total 
l
·combus•l G I Enorgiol tibles az 1 hydro· Total liquides nature Clectrique 
1929 13,3 0,2 13,5 1,1 
- -
14,6 
1937 13,5 0,1 13,6 1,8 
- -
15,4 
1949 15,0 0,2 15,2 2,7 
- -
17,9 
1950 16,4 0,2 16,6 3,0 
- -
19,6 
1951 17,0 0,2 17,2 3,3 0 
-
20,5 
1952 16,4 0,2 16,6 3,3 0 
-
19,9 
1953 16,5 0,2 16,7 3,6 0 
-
20,3 
1954a) . 17,2 0,2 17,4 4,2 0,1 -" 21,7 
1955 a) . 17,4 0,3 17,7 5,1 0,1 
-
22,9 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE 
PAR HABITANT 
Aile- I Belgique/! F I I magne Luxem.. , ~ance 
(R. F.) bourg arrc 
1949. 2,5 3,4 2,2 
1950. 2,7 3,5 2,2 
1951. 3,0 4,1 2,4 
1952. 3,2 3,7 2,4 
1953. 3,1 3,6 2,3 
1954 3,3 3,8 2,4 
1955 a) 3,6 4,0 2,6 































PRODUCTION DE FUEL·OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 • 1 1954 1955 a) 
: 
' 
Allemagne (R.F.) 762 844 958 1.606 1.919 
Belgique .. 395 1.291 1.340 1.512 1.710 
France 7.780 9.266 9.255 9.124 9.437 
ltalle • 3.321 4.496 5.796 7.212 7.705 
Pays-Bas • 2.755 2.862 3.572 4.230 5.303 
Communaute •• ·115.013 118.759 I 20.921 I 23.684 I 26.074 
Source: Bulletin Statistiqua de I'OECE. 




CONSOMMATION DE FUEL·OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
Pays 1951 1952 1953 1954 
Allemagne (R.F.) •• 786 619 877 1.567 
Belgique/Luxembourg 783 699 801 941 
Frarice/Sarre 4.619 4.735 5.188 5.926 
ltalle ••. 2.893 3.087 3.820 4.651 








Communaute . . • I 10.028 I·· 10.072 I 11.649 I 14.214 I 16.984 
Source: Bulletin Statistique de I'OECE. 





DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 1954 1 1955a) 
Allemagne (R.F.) .. 74,0 100,4 106,8 129,2 137,2 
Belgique/Luxembourg 
- - - - -
France/Sarre 91,2 106,0 112,4 120,0 129,2 
ltalie ••• 50,4 52,8 55,6 57,6 61,6 
Pays-Bas • 
- - - - -
Communaute • • ·I 215,6 I 259,2 I 274,8 I 306,8 I 328,0 
Source: Bulletin Statistique de I'OECE. 






INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(base 1953 = 100) 
I Allo-~ B I I I I I Luxem-1 Pays· magne _ . e - ~ranee Sarro ~ lcali~ bourg Bas (R:F.) : go_que.. • · . 1 • , • 
~ , "'" '!' or .. ._ ' o - • '• 
I Com-
munauce 
l ·, [ndice gCnCral (sans blitiment, industries alimentaires, boissons ct tabacs) 
1938. ., • ; '1'77 71 88 60 62 1., • I ~ 
1949 •• 56. 8L 87 73 66 88 77 70 
1950 . 72 90 88 80' 75 92 87 79 
.. •' . 
.. 
1951 87 104 99 99 87 111 90 92 
1952 •. 92 100 103 103 91 110. 90 QS 
: 
1953 . 100 100 100 100 100 100 100 100 
, '. 
1954 : 113 108 110 108 ' '111 104 113 111 
1955 ·• :,132 1'19. 120 118 121 .116 122 125 
. Indicc de.t, ~ndustrie.t traruformatricc! des mCtau:c .. 
1938 . 75 .. 64 91 59 .. .. .. 
19~9;. .. • ·47 97 90 66 69 115 • 74 69 
1950 ; 65 92 83 77 77 104 83 75 
1951 86 107 95 96. 83 101 87 ·90 
1952 97 105 110 108 90 101 89 100 
1953 • 100 100 100 100 100 100 100 100 
1954 118 108 110 115 104 97 120 113 














INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953= 1oo) 
I ' 
., ALLEMAGNt; (R.F.). 
G· 
1· 1950 1 • 1951 11952 1 : _1953 1 .19.54_ 19,55 ~· 
' . ~ 
65 73. 85 ; 100. '100. _,;101 .. 
56 " 69 ,. 96 100 97 , 100 
87 103,' 104 100 99 101 
,. . I .. . i 
BELGIQUE 




I 96. 98 i 101. , .100. 100 100'.. 
71 "93 ' ' 101" 100 97 ' '106 
93 ~13 107 100 99 101 















INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953 = 100) 
FRANCE 
1950 11~51 1195~ 11953 11954 11955 
71 87 100 100 100 100 
66 81 97 100 96 98 
78 100 105 100 98 98 
ITALIE 
1 1950 11951 1 1952 11953 11954 1955 
89 123 112 100 98 106 
91 116 119 100 93 98 
93 106 100 100 101 101 
PAYS·BAS 
1950 11951 11952 11953 11954 11955 
70 89 99 100 104 111 
75 115 122 100 95 107 
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